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La presente investigación tuvo como finalidad evidenciar los efectos de un programa de 
educación emocional para la intervención del acoso escolar en niños. Pertenece al enfoque 
cuantitativo, diseño pre experimental y nivel explicativo. La muestra estuvo es conformada 
por 15 participantes, 10 mujeres y 5 hombres, de edades comprendidas entre 7 y 11 años, 
para la obtención de datos se aplicó el instrumento Autotest de Cisneros de Iñaki Piñuel y 
Aracely Oñate (2005), adaptada a la realidad peruana por Orosco (2012). Los datos 
evidencian una  reducción significativa del acoso escolar en los en los participantes (t 7.78, 
p <0.001), así mismos, se evidencia reducción significativa en las dimensiones de 
desprecio ridiculización (t =9.025; p < 0.000), coacción (t = 5.49, p < 0.000); restricción 
comunicación (t =3.728, p < 0.002); agresiones (t = 6.002, p < 0.000); intimidación – 
amenazas  (t 2.326, p < 0.035); exclusión – bloqueo social significativa (t 4.158 p < 0.000) 
hostigamiento verbal significativa ( t 7.291, p < 0.000); robos (t  2.219,  p < 0.000). 
Finalmente se puede asegurar que el programa de intervención de educación emocional, 
cuyo eje se basa en los modelos la inteligencia emocional de Baron y el modelo teórico 
cognitivo conductual, si tuvo efectos significativos en los sujetos que participaron en el 
estudio.  













The purpose of this research was to show the effects of an emotional education program 
for the intervention of school bullying in children. It belongs to the quantitative approach, 
pre-experimental design and explanatory level. The sample was made up of 15 
participants, 10 women and 5 men, aged between 7 and 11. To obtain data, the Cisneros 
Self-testing instrument by Iñaki Piñuel and Aracely Oñate (2005) was applied, adapted to 
the Peruvian reality by Orosco (2012). The data show a significant reduction in bullying in 
the participants (t 7.78, p < 0.001), as well as a significant reduction in the dimensions of 
contempt for ridicule (t = 9.025; p < 0.000), coercion (t = 5.49, p < 0.000); communication 
restriction (t = 3728, p < 0.002); aggression (t = 6.002, p < 0.000); intimidation - threats (t 
2.326, p < 0.035); exclusion - significant social blocking (t 4.158, p < 0.000); significant 
verbal harassment ( t 7.291, p < 0.000); robbery (t 2.219, p < 0.000). Finally, it can be 
assured that the emotional education intervention program, whose axis is based on Baron's 
emotional intelligence and theoretical cognitive-behavioral models, did have significant 
effects on the subjects who participated in the study.  
 





La inteligencia emocional (IE) se encuentra presente en diferentes ámbitos como la 
educación, la crianza, el área laboral, personal y social y se refiere a la capacidad personal 
para expresar, reconocer y dar valor a la emoción de sí mismo y de los demás. Estas 
capacidades interfieren en la comunicación, la interacción con el medio, entre otros. 
Trujillo y Rivas (2005).   
Según la Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) dichas capacidades comienzan entre los 4 y 5 años es en esta etapa donde por 
primera vez experimentan las relaciones sociales, además de tener una mejor apertura a 
nuevas experiencias, por ello, es primordial que la enseñanza del proceso del desarrollo de 
IE esté presente, ya que los niños aprenden la regulación y la gestión de las mismas, 
UNICEF (2015).  
Por otro lado, vivimos inmerso en una cultura de violencia, en la que se encuentra una 
población con mayor vulnerabilidad como son los niños. Dentro de los diferentes tipos de 
violencia a los que están expuestos los niños, encontramos el acoso escolar o bullying, por 
lo general el escenario principal donde se encuentra esta problemática es el colegio. Ante 
esta situación el gobierno peruano, en el 2012, promulgó la ley N°29719, con el objetivo de 
que los niños vivan en un ambiente escolar sano, cuya finalidad es un clima y espacio 
escolar libre de violencia Ortega y Tomanguillo (2017). 
Así mismo, Goleman (1996) manifiesta que un déficit en la IE genera una serie de 
comportamientos inadecuados y se reflejan en alumnos deprimidos, intolerantes a la 
frustración, impulsivos y agresivos. El poco o nulo manejo de la IE, generan cambios en el 
comportamiento, podemos apreciar alumnos aislados, ansiosos, depresivos, inatentos, y en 
muchos se dan actos delictivos Violora (2005). El déficit de la inteligencia emocional va 
desencadenar efectos negativos como violencia, acoso escolar, baja autoestima, depresión 
entre otros Sarrionandia y Garaigordobil (2017). 
En el 2018 el Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirma que un tercio de la población a nivel 
mundial ha sufrido acoso escolar o bullying, las edades donde se evidencia mayor 
frecuencia es entre 11 y 17 años y el principal predictor para esta problemática es el nivel 
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socioeconómico; las niñas son las que sufren en mayor índice acoso escolar, encontrándose 
un 65% de las niñas y 62% de los niños.  
En Argentina la ONG Bullying sin fronteras (2018) evidencia que durante los meses de 
noviembre del 2017 a finales de años 2018, las cifras de casos de bullying se han 
acrecentado de 2,236 a 2,974, el informe concluye, que por lo menos se registraron casos 
de 120 intentos de suicidio a raíz de esta problemática y se da en todos los niveles de 
educación. (Milglino, 2019).  
En Perú, el Ministerio de Educación (MINEDU) informa que, en el mes de septiembre del 
año 2013 a octubre del presente año, lo caos de violencia escolar han alcanzado acerca de 
36, 558 casos de violencia escolar. Entre los tres primeros departamentos encontramos a 
Lima Metropolitana, primer lugar con 13,219 casos, en segundo lugar, Callao con 1177, en 
tercer lugar, Lima y provincias con 1085 casos. Los tipos de violencia que se fluctúan son: 
verbal, psicológica, física, sexual, por internet y hurto con arma. (MINEDU, 2019).  
En resumen, la sociedad y sobre todo los niños necesitan aprender a manejar sus 
emociones, para evitar situaciones de riesgos como el acoso escolar; tal como se evidencia 
en el portal Sistema Especializado De Reporte En Casos Sobre Violencia Escolar (SISEVE) 
donde se reportan que alrededor de 1,177 casos de niños escolares son víctimas de 
violencia escolar de todo tipo (MINEDU, 2019).  
Diversos trabajos internaciones muestran intervención en la variable acoso, como los de 
Diaz, Rubio y Carbonell (2019) en un estudio que tuvo por objetivo comprobar y analizar, 
el impacto de la eficacia de un programa basado en la IE que ayuda al mejoramiento del 
clima de la convivencia y el bullying. Cuyo diseño fue de tipo pre-experimental con 
medidas repetitivas pretest post test. Se aplicó el test Bull-S y el cuestionario de 
Convivencia e inteligencia emocional CIE. Participaron 27 sujetos de 12 a13 años. Los 
datos sugieren, que los participantes tienen mejores en los aspectos de del clima de 
convivencia y acoso escolar, también evidencia un alto desarrollo de la motivación y la 
empatía.  
De tal manera, Estévez, Carrillo y Gómez (2018) en la investigación acerca de la IE y 
bullying de estudiantes de primaria, que tuvo como objetivo describir y analizar las 
competencias emocionales que se encuentran inmersos en los protagonistas en caso de 
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bullying. Pertenece al tipo de diseño correlacional, se contó con la participación de 291 
alumnos de nivel primaria de las edades 8 a 11 años. Se utilizó el Test Bull-S y el 
inventario de inteligencia emocional BarOn Ice: Na. Los resultados advierten que los 
agresores obtienen puntuaciones menores en comparación a las víctimas en el manejo de 
competencias emocionales. 
Así mismo, Molla, Prado y Martínez (2015) en la investigación bullying e inteligencia 
emocional en niños, cuyo objetivo fue obtener los niveles de IE y los niveles de acoso 
escolar en niños de primaria. El cual corresponde al tipo de investigación correlacional, 
dicho estudió contó con la participación de 25 niños de 9 a 11 años. Se recolectó datos a 
través de la aplicación de la prueba TMMS-24 y Cyberbullying Agresor. Los resultados 
advierten que hay una interacción directa y positiva entre la IE y el acoso escolar. 
De igual manera, Merchán, Bermejo y Gonzales (2014) aplicaron y evaluaron el impacto de 
la aplicación del programa en relación a las competencias emociones en niños de primaria. 
Dicho estudio sigue el diseño cuasi experimental, es decir con medida de la media antes y 
después de aplicación, así mismo, se contó con grupo control. La obtención de resultados se 
realizó a través del Test sociométrico de amistad y la Escala de Inteligencia Emocional. Se 
seleccionaron a 78 sujetos de 5 a 7 años. Los resultados hallados evidencian que el 
programa si tiene efectos en relación a la incrementación de las competencias emocionales 
propuestas en los participantes del programa.  
Por su parte, Garaigordobil y Peña (2014) en un estudio acerca de la intervención de las 
habilidades sociales, tiene como objetivo evaluar el impacto de dicho programa, así como 
explorar los efectos significativos en función al sexo. Esta investigación corresponde al 
diseño cuasi experimental, con medición antes y después de la aplicación de programa,  
contó con grupos de control. Para recoger los datos se aplicó los instrumentos de actitudes y 
estrategias cognitivas sociales, el cuestionario de empatía, inventario de inteligencia 
emocional de Bar-On Ice NA y el cuestionario de estrategias cognitivas de interacción 
social. Se contó con la participación de 148 adolescentes, cuyas edades oscilan de 13 a 16 
años. Los resultados verifican los objetivos planteados en la investigación, hallando 
cambios en el grupo experimental y control. 
Así mismo, Martínez et al (2013) en una investigación cuyo eje principal es determinar la 
eficacia de un programa cognitivo conductual breve del rechazo social en niños. Este 
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estudio pertenece al tipo de diseños cuasi experimental con mediciones antes de la 
aplicación de del programa y después del mismo. Participaron 94 estudiantes, de edad entre 
8 y 12 años. La obtención de resultados se realizó a través de Cuestionario Sociométrico 
para Niños y el Cuestionario Sociométrico para Preadolescentes. Los resultados evidencian 
el impacto positivo del programa, mediante los cambios positivos de los participantes. 
A nivel nacional Picoy (2018) en la ampliación de programa de educación emocional para 
la intervención del bullying el cual tuvo por objetivo la prevención del bullying a través del 
programa. Se contó con la participaron de 40 estudiantes, de 6 a 8 años. Pertenece al diseño 
cuasi experimenta, con medidas antes y después de la ampliación, como también con un 
grupo control. Los resultados evidencian cambios luego de la aplicación del programa en 
relación a la prevención del bullying en los participantes. 
Por otro lado, un programa es toda actividad que tiene por característica prevenir, educar, 
remediar o estimular, que a su vez este argumentada teóricamente, la cual debe responder a 
la naturaleza de la necesidad detectada, debe ser planifica y aplicada por un profesional 
capacitado. Las actividades o proyectos que se ven inmersos en un programa deben tener 
relación entre sí, además persiguen un único objetivo, dar respuesta positiva a las 
necesidades. Los programas se pueden dar en diversos ámbitos (salud, educativo, laboral y 
social), así como, en diferentes etapas del desarrollo del ser humano y es indiferente la 
cantidad de población que participe Álvarez y Preinfalk (2018). 
Por su parte, Ranero (2014) refiere a Lega, Caballo y Ellis (1998) quienes mencionan que 
la terapia cognitiva conductual se basa en que la terapia pone en práctica técnicas 
cognitivas y conductuales. La terapia cognitiva conductual firma que el aprendizaje previo 
interfiere en la conducta evidenciando cambios desadaptativos, es decir postula que la 
persona sufre problemas emocionales o perturbaciones, debido a una perspectiva errónea de 
la realidad, esto conlleva a generar juicios errados de la misma. Estas interpretaciones van 
ser determinantes en como manifiesta emociones y conductas Núñez y Tobón (2005). Es 
así que, la practica terapéutica según este modelo tiene por finalidad disminuir los síntomas 
o malestares desaprendiendo lo aprendido para cambios conductuales favorables para le 
persona.  
Así mismo, Cerda (2012) refiere que los programas cognitivos conductuales tienen una 
estructura marcada, ya que las actividades llevan un parámetro, puesto que el objetivo 
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general es modificar la conducta de los individuos, todas las actividades son secuenciales, 
además es importante que los sujetos lleven tarea a casa. La eficacia del programa va a ser 
influenciado por el número de sesiones, por ello se recomienda que sea a partir de 8 
sesiones y de una duración de 45 minutos, estas pueden ser de manera diarias, semanales o 
mensuales Moreno y Utria (2011). 
Por otro lado, la IE como hoy la conocemos ha evolucionado con el tiempo en el año 1920 
Thorndike, se asemeja al término con la de inteligencia social, cual se refiere a facilidad de 
manejar y entender a las personas para comportarnos adecuadamente en las relaciones 
humanas, en 1986 el psicólogo reconocido Gardner, dentro de la teoría de las inteligencias 
múltiples, incluye la inteligencia personal que a su vez está comprometida con la 
inteligencia intrapersonal. Durante 1990 Salovey y Mayer, acuñan en su totalidad la 
expresión en de inteligencia emocional, quienes describen que es la competencia del ser 
humano para precisas, dar valor y expresar la emoción (Trujillo y Rivas, 2005). En 1995 
Goleman, lo definió como una característica personal que no se explica por la inteligencia 
cognitiva, pero, ambas se complementan. Finalmente, en el año 2000 Baron, afirma que las 
personas con IE alta, tendrán mayor éxito en todos los aspectos personales (Danvila y 
Sastre, 2010). 
Por su parte, Mayer y Salovey, (1990) define a la inteligencia emocional como la capacidad 
para expresar, valorar y percibir nuestras emociones con presión; estas habilidades van a 
permitir que las emociones permiten facilidad de pensamiento; también refiere a la 
habilidad de comprender las emociones, tener el conocimiento emocional y la capacidad 
para regular las mismas, esto permitiendo el desarrollo emocional e intelectual Arango 
(2017). 
Así mismo, Goleman (1996) afirmó que la persona es un ser emocional, y desarrolla la 
capacidad para reconocer la carga emocional y el grado de impacto en la vida diaria. 
También afirma que el conjunto comportamental del ser humano se basa en las emociones. 
El nivel de inteligencia va ser medido en base al desarrollo de competencias emocionales 
como: las relaciones interpersonales, reconocimiento de emociones ajenas, automotivación 
y autoconocimiento emocional Cano y Zea (2012).  
Por otro lado,  Reuven Baron (2000), se basó en la teoría de Salovey y Mayor, y formula su 
propia concepción acerca de la inteligencia emocional, afirma que son diferentes 
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conocimientos y capacidades emocionales, sociales y personales, que se encuentran 
comprometidas en la habilidad de afrontar y adaptarnos a nuestro medio, esta comprende la 
cualidad de ser conscientes, entender, regular y expresar las emociones. Fundamenta la 
teoría en bases a competencia, las que describen la interacción sujeto entorno. Dicho autor 
crea una serie de capacidades, que miden la inteligencia emocional Ugarriza y Chaves 
(2005).  
En tal sentido, los niños aprenden cuando experimentan situaciones por sí mismos Porcayo 
(2013) asegura que las capacidades cognitivas y perceptivas se adquieren del entorno, en la 
primera infancia experimenta emociones básicas, aún no se ha desarrollado capacidades de 
abstracción, es así que a esta edad los niños van a entender la conducta, pero no la van a 
poder interpretar la razón del por qué se generó. A finales de la misma y comenzando la 
segunda infancia, lo niños tienen la capacidad de interpretar emociones más complejas, 
después desarrolla la empatía y la comprensión emocional, luego en la tercera infancia los 
niños aprenden a convivir con las emociones Gallardo (2007). 
Por otro lado, el acoso escolar o “bullying”, viene del holandés y tiene similar significado 
que “mobbing”, sin embargo, se emplean en diferentes situaciones. Que hace referencias a 
una persona contratada para impartir violencia. La RAE, lo define como una conducta 
persecutoria hacia un animal o persona, con el fin de consumirla o alterarlo psíquicamente 
(IAM, 2011). 
A inicios del siglo XX, los principales teóricos como Piaget y Vygotsky, reforman el 
sistema educativo de la época. Es así que surge la idea que el sujeto formula sus propios 
conocimientos y el facilitador es el docente. Sin embargo, este postulado infiere que el 
docente va ser la autoridad sin cuestionamiento y el sujeto en harás de formación será el 
receptor. En 1993, Dan Olweus, acuña por primera vez el término de acoso escolar y lo 
define como las situaciones en las que se ven envueltas niños y adolescentes en el ámbito 
educativo, en el que se ejerce el poder del más vulnerable, siendo de manera física o verbal. 
Dentro de sus primeros hallazgos, mencionan que existen tres características cundo se 
presenta estas situaciones, se evidencia intención, es repetitivo y desigualdad de poder 
Lugones y Ramírez (2017). 
El acoso escolar es explicado a través de diversas teorías, sin embargo, un modelo teórico 
que se ajusta es la teoría del aprendizaje social, postulada por Bandura, en 1976, quien 
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considera que las situaciones y comportamiento violentos, son aprendidas por observación 
y reforzamiento del entorno social. En el aprendizaje violento se dan tres influencias 
marcadas; como es la familiar y como ente principal los padres, ya que ellos los principales 
modelo a seguir; otro quien se involucra es las subculturas, cuyo grupo participante también 
poseen, costumbres, creencias, comportamiento y actitudes diferentes a las que son 
catalogadas como normales, y en estos pequeños subculturas se respalda los 
comportamiento violentos, finalmente se encuentra el modelamiento simbólico referente al 
comportamiento agresivo mediante el estímulo. (Lugones y Ramírez, 2017) 
Por otro lado, cuando nos referimos a violencia o acoso escolar, es necesario definir estos 
conceptos Coya (2017) refiere que la violencia es un fenómeno que se da a nivel de las 
relaciones interpersonales, ya que, se ven involucrados por lo menos tres protagonistas: 
agresor, víctima y espectador. El acoso escolar y la violencia escolar, se da dentro y fuera 
de los ambientes educativos, es cualquier conducta inadecuada que tiene la intención de 
dañar a terceros (mobiliario, propiedad de los compañeros o agresiones físicas y verbales a 
otros compañeros).  
Así mismo, Olweus (2014) menciona que el acoso escolar es un comportamiento repetitivo 
e intencional de una o más personas hacia aquella que es más vulnerable a comparación de 
los demás pares. Por otro lado, Oliveros (2005) menciona que el acoso escolar cumple 
como mínimo tres indicadores, la víctima se siente intimidada, ya que, percibe al que ejerce 
las conductas inadecuada como más fuerte, van subiendo las agresiones de intensidad y se 
siente excluido Coya (2017).  
En tal sentido, Piñuel y Oñate (2007) señalan que el acoso escolar es sistemático e 
intencional y se da través de la agresión verbal y física, que es dirigido a un infante, de uno 
o varios compañeros el objetivo principal es consumirlo emocionalmente, para obtener la 
satisfacción de una o más persona. Además, refieren que podemos identificar un caso de 
acoso escolar, cuando se evidencia conductas negativas como el hostigamiento y violencia 
en el colegio, la reiteración de la conducta negativa, la duración de la misma, a grandes 
niveles en que se ven comprometido el área personal, académica, social, emocional y 
familiar de la víctima.  
Los mismos autores refieren que las conductas de acoso escolar se van a definir en 8 tipos 
de acciones; desprecio y ridiculización: en esta dimensión se evidencia conductas que 
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dificultan la libre interacción de las víctimas ya que se evidencia el desprecio, el rechazo, 
las ofensas y las humillaciones; coacciones: esta dimensión hace referencia a que el agresor 
o acosador manipula e intimida a la víctima para ejercer poder sobre él;  restricciones – 
comunicación: conductas negativas como privar a la víctima a hablar, interactuar o 
comunicarse con un grupo; agresiones: actos de agresión directa físicamente o psicológicas; 
intimidación y amenaza: referencia a los actos de amenazas, intimidación, induciendo al 
miedo de la víctima dentro o fuera de las intimidaciones de la institución; exclusión – 
bloqueo social: conductas con el claro objetivo de excluir a la víctima de la interacción de 
los demás; hostigamiento verbal: referencia a todo acto de acoso verbal, que supone de 
desprecio, odio, apodos, imitación y humillaciones; robos: Los agresores, sustraen, 
deterioran pertenencia de la víctima. Por otro lado, estos mismos autores el acoso escolar 
por lo general se da en 5 fases: indecentes críticos, somatizaciones y manifestaciones 
psicológicas graves, estimación y acoso del afectado, periodo y consecuencias del daño 
psicológico, autoexclusión o expulsión de la víctima Orosco (2012). 
La mayoría de dificultades que se presentan en la niñez está relacionada con el ámbito 
emocional es así que Delors (1996) afirma que la educación emocional tiene una relación 
estrecha con el desarrollo cognitivo de las personas, además es un recurso fundamental para 
la prevención de situaciones o conductas violentas. Todo ello se basa en 4 principales 
características, el conocer, saber hacer, convivir y ser. Ya que con la educación emocional 
se pretende enseñar la convivencia, la solidaridad y la libertad a que cada individuo 
desarrolle sus principios y valores Vivas (2003). 
Por otro lado, con la educación emocional se intenta desarrollar el área emocional para 
construir el desarrollo de la personalidad integral, mediante la generación de recursos 
personales desarrollados a través de la adquisición de nuevas estrategias, habilidades y 
conocimiento en relación a las emociones, para que el individuo afronte los retos que 
suponen a diario, es decir, el fin primordial es aumentar el bienestar personal y social 
(Ambroa, López y Márquez, 2012)  
Por consiguiente, Bisquera (2015) refiere que la educación emocional es una herramienta 
para la prevención de las dificultades que se evidencian en la convivencia de todo ámbito 
de la persona, es así que, todos objetivos deben apuntar a que el clima sea positivo, por ello 
la educacional emocional es fundamental para hacer frente a dificultades de las relaciones 
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interpersonales, debido a que estas situaciones llevan una carga de conflicto emocional 
Muñoz (2017). 
Así mismo, el modelo de Bar-On menciona que las personas que son exitosas y saludables 
emocionalmente, son aquellas que poseen un alto grado de inteligencia emocional, así 
mismo la IE, se desarrolla con el tiempo, es cambiante conforme el ser humano evoluciona, 
además, se puede desarrollar a través de intervenciones terapéuticas,  programas remediales 
y entrenamiento emocional Manrique (2012) 
 Por lo expuesto con anterioridad, se formula el siguiente problema general ¿el programa de 
educación emocional tendrá efectos significativos en la intervención del acoso escolar, en 
niños de un colegio privado, Callao, 2019? 
Justificamos de manera practica la presente investigación, ya que, se evidencia a nivel 
nacional que los índices de acoso escolar son alarmantes, por ello, se debe generar 
herramientas practicas intervenir en la disminución del problema. 
Por otro lado, hay evidencia de programas de manejo de inteligencia emocional, mejorar 
otras áreas a nivel personal, social, educativo y familiar en niños de la primera y segunda 
infancia, sin embargo, es escaso la intervención del acoso escolar a través de del manejo de 
inteligencia emocional. 
Metodológicamente, permitirá confirmar si se evidencia efectos positivos y significativos 
posteriores a la administración del programa para educar las emociones en la intervención 
de acoso escolar. 
Esta investigación se realizó porque del centro educativo tenía la necesidad de disminuir los 
casos de acoso dentro de su plantel educativo, ya que el entorno pertenece a una zona de 
alto riesgo, y lo infantes están expuesto a este y otro tipo de problemáticas. 
En tal sentido, se formuló como hipótesis general que el programa de educación emocional 
tiene efectos significativos en la intervención del acoso escolar. De la misma forma se 
formuló la primera hipótesis el programa de educación emocional tiene efectos 
significativos en la intervención del desprecio – ridiculización; así mismo la segunda 
hipótesis especifica el programa de educación emocional tiene efectos significativos en la 
intervención de la coacción; de tal misma manera la tercera hipótesis especifica el 
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programa de educación emocional tiene efectos significativos en la intervención de la 
restricción – comunicación; así mismo la cuarta hipótesis especifica el programa de 
educación emocional tiene efectos significativos en la intervención de las agresiones; 
también la quinta hipótesis especificas el programa de educación emocional tiene efectos 
significativos en la intervención en la intimidación – amenazas; de la misma forma, la sexta 
hipótesis específica el programa de educación emocional tiene efectos significativos en la 
intervención de la exclusión – bloqueo social; de la misma forma, la séptima hipótesis 
especifica el programa de educación emocional tiene efectos significativos en la 
intervención del hostigamiento verbal; finalmente la octava hipótesis especifica el 
programa de educación emocional tiene efectos significativos en la intervención en los 
robos. 
Asimismo, se formula como objetivo general demostrar el efecto del programa de 
educación emocional en la intervención del acoso escolar, en niños de un colegio privado, 
Callao, 2019. Así mismo como objetivo primer objetivo específico demostrar el efecto del 
programa de educación emocional en la intervención del desprecio – ridiculización; así 
también como segundo objetivo específico demostrar el efecto del programa de educación 
emocional en la intervención de la coacción; así mismo como tercer objetivo específico 
demostrar el efecto del programa de educación emocional en la intervención de la 
restricción – comunicación; de tal forma como cuarto objetivo específico demostrar el 
efecto del programa de educación emocional en la intervención de las agresiones; de la 
misma manera como quinto objetivo específico demostrar el efecto del programa de 
educación emocional en la intervención de la intimidación – amenazas; así mismo como 
sexto objetivo específico demostrar el efecto del programa de educación emocional en la 
intervención de exclusión – bloqueo social; igualmente como séptimo objetivo específico 
demostrar el efecto del programa de educación emocional en la intervención hostigamiento 
verbal; finalmente como octavo objetivo específico demostrar el efecto del programa de 
educación emocional en la intervención de robos. 
           
 




2.1.   Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La investigación siguió el tipo experimental, la variable principal es tomada como 
independiente y fue manipulada por el investigador para crear un mayor control y por 
consiguiente la evidencia de la causa-efecto del estudio, Tam, Vera, Oliveros (2008).  
Diseño 
Este presente trabajo se basó en el diseño pre experimental, ya que se operó en la variable 
independiente, sigue un procedimiento pre establecido, se aplica un pretest (O) a un 
determinado grupo, después se aplica el tratamiento (X) finalmente se vuelve a medir con 
la toma del post test (O), lo que se analiza es el cambio desde la primera recolección de 
datos y la última toma, todo ello con la finalidad de la descripción la relación causa – 
efecto,  para evidenciar los efectos en la variable principal Lerna (2012).  
Nivel 
El estudio fue de nivel explicativo causal, se busca los argumentos de los fenómenos a 
través de la causa – efecto mediante la comprobación de hipótesis (Arias, 2012) 
Enfoque 
La presente investigación se basó en el enfoque cuantitativo, Según Hernández, Fernández 
y Baptista, se recolecta la información, se comprueba hipótesis, se realiza la medicó 
numérica mediante análisis estadísticos, para comprobar hipótesis y establecer patrones de 
comportamiento de la población Chan (2004). 
2.2.  Operalización de las variables  





Definición conceptual    
Baron (2000) afirma que son diferentes conocimientos y capacidades personales, 
emocionales y sociales, que influye en la habilidad de afrontar y adaptarnos a nuestro 
medio, esta comprende la cualidad de ser conscientes, entender, regular y expresar las 
emociones, (Ugarriza y Chávez 2005) 
Definición operacional 
El programa está diseñado y distribuido en 9 sesiones, casa sesión tiene aproximadamente 
una duración de 45 a 50 min. Se basa en el modelo teórico de la inteligencia emocional de 
Baron (2000).  
Objetivo 
Educación de emociones para enfrentar el acoso escolar mediante la adquisición de 
conocimiento y reconocimiento de sí mismos, la regulación emocional y la comprensión y 
adaptación del entorno. 
Dimensiones 
Bloque I 
Compresión de sí mismo:  
O: Brindar información necesaria para que los alumnos se conozcan así mismo. 
Sesión 1: Autoestima 
Sesión 2: Automotivación   
Bloque II 
Regulación emocional: 
O: Regular sus emociones para enfrentar dificultades en su entorno. 
Sesión 3: Reconocimiento de emociones.  
Sesión 4: Empatía 
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Sesión 5: Asertividad 
Sesión 5: Autocontrol 
Bloque III 
O: Compresión del medio: Desarrollar la capacidad para adaptarse al medio.  
Sesión 7: Toma de decisiones. 
Sesión 8: Solución problemas 
Sesión 9: Trabajo en equipo.  
Validez del programa 
La validez 
Se determinó a través del coeficiente de validez de Aiken (1980), análisis por el cual se 
obtiene el valor de diferentes jueces especialista con calificación dicotómica o politómica, 
para evaluar la validez de contenido de la prueba, así mismo debe cumplir un valor a 0.80 
Escurra (1988). 
Variable dependiente: Acoso escolar 
Definición conceptual  
Piñuel y Oñate (2007), refieren que el acoso escolar es sistemático y deliberado agresión 
verbal, física y modal que es dirigido a un niño, por parte de uno o varios niños y su 
objetivo principal es someterlo, asustarlo y amenazarlo, intimarlo, opacar, reducir, aplanar, 
amedrentar y consumirlo emocionalmente, para obtener la satisfacción la necesidad de 
agredir de un grupo. 
Definición operacional 
Los niveles y puntuación se obtuvieron a través del Autotest de Cisneros, el cual está 
conformado por 8 dimensiones, es auto aplicable, esta creada para la administración de 
niños de 7 a 18 años, consta de 50 ítems con tres opciones de respuesta. Fue creado por 
Iñaki Piñuel y Aracely Oñate (2005). 
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Dimensiones e indicadores   
El desprecio – ridiculización, la víctima es despreciada sin motivo, además distorsionan su 
imagen social y ridiculizan su imagen, está compuesta por los ítems 3, 9, 20, 25, 26, 30, 36, 
45 y 46; coacción, el menor es dominado, sometido, realizan actos contra su voluntad y lo 
minimizan, está conformado por los ítems 7, 8, 11 y 12; restricción – comunicación, la 
victima es bloqueado ante los demás, prohibido a la interacción con los demás, evitan la 
comunicación con el niño está conformado por los ítems 1, 4, 5, 17 y 18; agresiones, los 
menos sufren de agresión física y psicológica; intimidación – amenazas, las víctimas son 
expuesta a gritos, amenazas, intimidaciones, con la intención de consumirlos 
emocionalmente, está conformado por los ítems 28, 39, 40, 41, 42, 43, 47 y 48; exclusión – 
bloqueo social, las víctimas son aisladas, minimizan sus participaciones, tratan de aislarlos; 
hostigamiento verbal, usan apodos, los imitan burlescamente, los humillan; robos, los 
agresores tanta de apropiarse de las cosas de la víctima romper o hurtan, en ocasiones los 
chantajean para adquirir su pertenecías Piñuel y Oñate (2005). 
Nivel de medición  
Ordinal 
2.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
La población es el grupo de personas que son objeto de estudio, cabe mencionar, que para 
las investigaciones se requiere que la población en general tenga características similares, 
ya que ello asegura resultados novedosos para la investigación. Tamayo (1997)  
El total de población correspondió a 91 estudiantes, siendo 46 hombres y 42 mujeres, de 
edades entre 7 a 11 años.  
Muestra  
La muestra fue de 15 alumnos estudiantes de los grados 3 a 6° grado de primaria, con 
índices elevado de acoso escolar, que se detectan recolectando datos con el Autotest 




Distribución de la población por grado y género  
Grado 
N° de estudiantes 
Total 
Masculino Femenino 
3° 1 2  
4° 1 2 3 
5° 0 3 3 
6° 3 3 6 
Total 5 10 15 
      Muestreo 
El tipo correspondió al muestreo no probalístico – intencional, es decir se selecciona a los 
participantes con cuyas características son ideales para el estudio ello argumenta la muestra 
con pocos participantes Otzen y Manterola (2017).  
Criterio de inclusión 
Estudiantes detectados con el Autotest Cisneros de Acoso Escolar y ubicados en los niveles 
altos y muy altos.  
Niños con edades que fluctúan entre 7 a 11 años de edad 
Criterio de exclusión 
Estudiantes que no son detectados con el Autotest Cisneros de Acoso Escolar 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Encuesta 
A los participantes del estudio, se les aplicará una entrevista personal para corroborar la 






Prueba original: Auto-test Cisneros de Acoso Escolar 
Autores: Iñaki Piñuel y Araceli Oñate 
Procedencia: España 
Año: 2005 
Objetivo: Evaluar el índice global de acoso escolar 
Administración: Individual y colectiva 
Dirigido a: Adolescentes de 7 a 18 años 
Duración: 30 minutos 
Adaptación peruana: Carmen Orosco (2012) 
Descripción de la prueba  
Instrumento que se encuentra compuesto por 50 ítems, los cuales evidencia el acoso escolar 
y lo clasifica según intensidad, se encuentra dividido en 8 dimensiones. La sumatoria de 
todas las respuestas da un puntaje directo en el que identifica el nivel a que corresponde el 
de acoso escolar. 
Validez de la prueba 
La autora Orosco (2012) determinó la validez a través del Kaiser, obtuvo un total de total 
de % de varianza de 48.494, posterior realizó la distribución en las 8 dimensiones. Según 
Horn (1965), menciona que se acepta la composición de un factor a partir del 40% de la 
varianza total. 
 Confiabilidad de la prueba 
 La prueba inicial de la adaptación obtuvo una confiablidad de 0.92, es decir indica una alta 
confiablidad del Alpha de Cronbach. Según Nunnally (1978) menciona los valores a partir 
de 0.7 es adecuado y aceptable, dentro de un análisis exploratorio. (Frías, 2019) 
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Se aplicó una prueba piloto del Autotest de Cisneros, en 73 alumnos de edad entre 7 a 11 
años, el cual obtuvo 0.86 de consistencia interna en el coeficiente de Alfa de Cronbach lo 
que indica que la prueba es confiable para la aplicación. Además, se realizó la confiabilidad 
por Alfa de Cronbach al pre test y post test con una consistencia interna de 0.78 y 0.92 
respectivamente. Además, se sometió a validez de contenido, Escobar y Cuervo (2008), 
mencionan que someter a juicio de expertos un test, es útil para evidenciar la fiabilidad, ya 
que es una apreciación informada, de persona con trayectoria en el ámbito o el tema, 
además de ser calificados, informados y demuestra juicio y valoración. A sí mismo, se 
sometió a la evaluación de 5 jueces, dicha validez se determinó a treves de V de Aiken 
(1980). Obtenido desde el ítem 1 al ítem 50 un valor de 1.00, según lo que refiere Escurra 
(1998), el puntaje total tiene que ser mayor a 0.80., además se sometió a validez de 
constructo donde los ítems obtuvieron vales de 0.21 a 0.62, (Kline, 2005), menciona que 
los valores pata ala validez de constructo pueden partir de .20 Silva, (2016) 
2.5. Procedimiento  
Posterior a la presentación de las bases teóricas de la investigación, se procedió a realizar 
las gestiones para obtener la carta de presentación emitida por la escuela de psicología, para 
ser presentada en la institución educativa donde se realizaría la investigación. Posterior, se 
procedió a pactar una cita con la directora del centro educativo, en dicha se unión se 
procedió a entregar la carta de presentación, así como informar el objetivo, la importancia y 
la duración de la investigación, también se estableció las fechas en las que se realizarían las 
sesiones. Teniendo presente las fechas se procedió a la aplicación de una prueba piloto del 
test, se analizó el coeficiente de Alpha de Cronbach y la validez de constructo del test. 
Luego se comenzó con la aplicación de programa, teniendo una duración aproximadamente 
de un mes, luego se procedió a analizar los datos obtenidos antes y después de la aplicación 
del programa. Posterior a lo mencionado se comenzó con el vaciado de datos, para ser 
sometida al programa estadístico SPSS 24, donde se procedió a analizar, coeficiente de 
Alpha de Cronbach, prueba de normalidad de Shapiro Wilk y uso de t de Student para 
muestra independiente, ante los resulto se procedió a crear las tablas y los gráficos para su 
respectiva interpretación.  
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2.6. Métodos de análisis de los datos 
La presente investigación fue un estudio de enfoque cuantitativo; en el que se utilizó el 
criterio de validez del programa se sometió a criterio de 5 jueces de expertos, según los 
criterios de Tejada (2007), quien describe que para el criterio de validez se tiene que 
cumplir con indicadores y criterios para la evaluación de relevancia, suficiencia, 
aplicabilidad, objetividad, eficiencia, eficacia, comprensión, pertinencia actualización y 
coherencia para los resultados de la misma se utilizó la V de Aiken, mediante el programa 
Microsoft Excel 2019. 
En primer lugar, se análisis los datos de la prueba piloto del Autotest de Cisneros, se 
analizó la confiabilidad a través del Alpha de Cronbach y validez de constructo con el ítem 
– test, se hizo el vaciado de datos en el programa de Microsoft Excel y los análisis 
respectivos con el programa IBM SPPS24, de la misma forma los datos obtenidos de la 
toma del pre y post. En primer lugar, se analizó la normalidad a través del estadístico 
Shapiko Wilk, lo que determinó que la muestra es normal. Posterior se procedió a utilizar t 
de Student para comprobación de hipótesis de medias de muestra dependientes. Finalmente 
se procedió a la interpretación de tablas y gráficos. 
2.7. Aspectos éticos  
La investigación realizada, presenta aspectos éticos, es decir, que se ha de brindado 
información necesaria, eficaz y concisa a los participantes participantes, además se ha 
salvaguardar los datos de los mismos, se ha extendido todos los aspectos al padre de familia 
mediante el consentimiento informado, los cuales dieron la aprobación para que su mejor 
hijo participe en la investigación, además del asentimiento informado que se dio a los 
participantes. En el documento, el investigador explicó con trasparencia el fin de la 
investigación. (The American Psychological Association, 2010).  
Por otro lado, se presentaron principios bioéticos, dentro de la investigación se ha cumplido 
con los 4 principios bioéticos, propuestos por Beauchamp (1997), que son el principio de 
autonomía (cumplir con la confidencialidad), principio de beneficencia (hacer el bien), 
principio de no maleficencia (la buena práctica) y el principio de justicia (evitar la 




Análisis estadístico de normalidad 
 
Tabla 2 
Prueba de normalidad 
Variable M D.E Shapiro- Wilk p 
Acoso escolar 34.0 16.9 0.973 0.899 
Desprecio – ridiculización 7.47 3.204 0.941 0.401 
Coacción 1.67 1.175 0.910 0.133 
Restricción – comunicación 3.00 3.117 0.887 0.061 
Agresiones 6.27 4.044 0.957 0.636 
Intimidación - amenazas 2.47 4.103 0.902 0.102 
Exclusión - bloqueo social 3.20 2.981 0.985 0.993 
Hostigamiento verbal 9.20 4.887 0.902 0.102 
Robos 0.73 1.280 0.914 0.155 
 Nota. N = 15, en la tabla 2 se observa los resultados que se obtuvieron luego del análisis de 
la diferencia del pre test y post test, como se puede evidenciar la variable total y las 8 
dimensiones evidencia distribución normal (p > 0.05) con lo que se acepta la hipótesis nula. 
Por consiguiente, se trabajó la comparación de medias con la t de Student para muestras 
dependientes y paramétricas.  
Tabla 3 
Comparación de la media del pre y post test. 
Variable 
Pre test Post test  
M DE M DE T p 
Acoso escolar 99.86 11.11 65.86 13.20 7.78 0.00 
Nota. N = 15, en la tabla 3 se muestra los resultados de la comparación de medias antes y 
después de la aplicación, obteniendo un valor de (t 7.78, p <0.001), lo que evidencia 
cambios después de la aplicación del programa. Por lo tanto, el programa para la 
intervención del acoso escolar tiene efectos significativos en los participantes.  
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Figura 1   
Resultados del nivel de acoso escolar antes y después de la aplicación programa 






Nota. En la figura 1, se observa que el nivel de acoso escolar antes de la aplicación del 
programa era muy alto (100%). Posterior a la aplicación los participantes disminuyen los 
valores, es así que los niveles muy bajo, bajo y medio son representados con un 7%, 20% y 
20% respectivamente, sujetos que ya no son víctimas de acoso escolar, sin embargo, los 
niveles muy alto y alto se representan con un 27% cada uno, lo representa que los sujetos 
aún sufren acoso escolar.  
Figura 2 








Nota. En la figura 2, se verifica el nivel de acoso escolar antes de la aplicación del 
programa de todos los participantes, cuyos puntajes oscilan entre 90 y 135 ubicándolos en 
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el nivel muy alto de acoso escolar, además se puede apreciar que el sujeto 3 obtiene el 
mayor puntaje a diferencia de los demás participantes.  
Figura 3 








Nota. En la figura 3 se aprecia la disminución del nivel de acoso escolar por participante, el 
sujeto 11 obtuvo una puntuación de 92, que lo ubica en el nivel muy alto de ello se puede 
inferir que aún sufre de acoso escolar, por otro lado, el sujeto 4 obtiene un puntaje total de 












Comparación de la media de la suma total de escala de acoso escolar antes y después del 
programa 
 
Nota. La figura 4 evidencia el análisis de los datos obtenidos de la toma del pre y post test, 
mediante la comparación de medias, obteniendo M=5.00 inicialmente, posterior a la 
aplicación del programa se obtiene una M=3.47, lo que evidencia cambios significativos, es 
decir el programa de educación emocional genera cambios. 
Tabla 4 
Comparación de la media del puntaje obtenido de la dimensión desprecio – ridiculización 
del pre y post test 
Variable 
Pre test Post test  
M DE M DE T p 
Desprecio - 
ridiculización 
18.93 2.576 11.47 2.416 9.025 0 
Nota. N = 15, en la tabla 4, se observa los resultados del análisis estadístico de la dimensión 
desprecio – ridiculización, obteniendo valores como (t = 9.205, p <001), estos resultados 
advierten un cambio posterior a la aplicación del programa, por lo tanto, el programa de 
educación emocional tiene efectos significativos en dicha dimensión, en niños de un 




Comparación de la media de la dimensión desprecio – ridiculización antes y después de la 
aplicación del programa. 
 
Nota. En la figura 5 se aprecian los resultados obtenidos de la toma del pre y post test, se 
obtuvo una M=18.93, luego de la aplicación se disminuye a una M=11.47, ello evidencia 
que hay cambio en la dimensión de desprecio – ridiculización.  
Tabla 5 
Comparación de la media del puntaje obtenido en la dimensión de coacción del pre y post 
test 
Variable 
Pre test Post test  
M DE M DE T p 
Coacción 6.33 1.915 4.67 1.799 5.493 0 
Nota. N = 15, en la tabla 5, se observa los resultados del análisis estadístico de la dimensión 
coacción, obteniendo valores como (t = 5.493, p <001), estos resultados advierten un 
cambio posterior a la aplicación del programa, por lo tanto, el programa de educación 






Comparación de la media de la dimensión de coacción del antes y después del programa. 
 
Nota. En la figura 6 se aprecia que antes de la aplicación del programa que los resultados de 
los participantes obtuvieron una M=6.33, luego de la aplicación disminuye a M= 4.67, ello 
evidencia que hay cambio en la dimensión de coacción.  
Tabla 6 
Comparación de la media del puntaje obtenido en la dimensión restricción - comunicación 
del pre y post test 
Variable 
Pre test Post test  
M DE M DE T p 
Restricción - 
comunicación 
11.07 2.154 8.07 2.154 3.728 0 
Nota. N = 15, en la tabla 6, se observa los resultados del análisis estadístico de la dimensión 
restricción – comunicación, obteniendo valores como (t = 3.728, p <001), estos resultados 
advierten un cambio posterior a la aplicación del programa, por lo tanto, el programa de 
educación emocional tiene efectos significativos en dicha dimensión, en niños de un 






Figura 7  









Nota. En la figura 7 se observa que antes de la aplicación del programa los resultados de los 
participantes obtuvieron una M = 11.07, después de aplicación se evidencia una reducción a 
una M = 8.07, es decir, que el programa efectúa un cambio en la dimensión de restricción – 
comunicación.  
Tabla 7 
Comparación de la media del puntaje obtenido en la dimensión agresiones del pre y post 
test 
Variable 
Pre test Post test  
M DE M DE T p 
Agresiones 16.87 2.416 10.60 2.694 6.002 0 
Nota. N = 15, en la tabla 7, se observa los resultados del análisis estadístico de la dimensión 
agresiones, obteniendo valores como (t = 6.002, p <001), estos resultados advierten un 
cambio posterior a la aplicación del programa, por lo tanto, el programa de educación 
emocional tiene efectos significativos en dicha dimensión, en niños de un colegio privado, 
































Nota. Se observa en la figura 8 la comparación de medias, en la primera toma se obtiene 
una M = 16.87, al finalizar la aplicación del programa los resultados de los participantes 
obtienen una M=10.60, lo que evidencia una reducción en la dimensión de agresiones.  
Tabla 8 
Comparación de la media del puntaje obtenido en la dimensión intimidación – amenazas 
del pre y post test 
Variable 
Pre test Post test  
M DE M DE T p 
Intimidación – amenazas 12.00 3.742 9.53 2.326 2.328 0 
Nota. N = 15, en la tabla 8, se observa los resultados del análisis estadístico de la dimensión 
intimidación – amenazas, obteniendo valores como (t = 2.328, p <001), estos resultados 
advierten un cambio posterior a la aplicación del programa, por lo tanto, el programa de 
educación emocional tiene efectos significativos en dicha dimensión, en niños de un 






Figura 9  
Comparación de la media de la dimensión intimidación – amenazas antes y después de la 










Nota. En la figura 9, se evidencian una M =12.00 antes de aplicación, después de la 
aplicación del programa se obtiene M= 12.00, es decir el programa surte cambios en la 
dimensión intimidación- amenazas en los sujetos que participaron en el programa.  
Tabla 9  
Comparación de la media del puntaje obtenido en la dimensión exclusión-bloqueo social 
del pre y post test 
Variable 
Pre test Post test  
M DE M DE T p 
Exclusión - bloqueo 
social 
9.80 2.242 6.60 1.882 4.158 0 
Nota. N = 15, en la tabla 9, se observa los resultados del análisis estadístico de la dimensión 
exclusión – bloqueo social, obteniendo valores como (t = 4.158, p <001), estos resultados 
advierten un cambio posterior a la aplicación del programa, por lo tanto, el programa de 
educación emocional tiene efectos significativos en dicha dimensión, en niños de un 
colegio privado, Callao, 2018.  
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Figura 10  




Nota. En la figura 10 se aprecia que la media inicial es de M=9.80, posterior a la aplicación 
del programa la media disminuye a una M = 6.60, es decir el programa es surte cambios en 
la dimensión exclusión – bloqueo social.  
Hipótesis especifica 7 
Tabla 10  
Comparación de la media del puntaje obtenido en la dimensión hostigamiento verbal del 
pre y post test 
Variable 
Pre test Post test  
M DE M DE T p 
Hostigamiento verbal 21.53 3.044 12.33 3.016 7.291 0 
Nota. N = 15, en la tabla 10, se observa los resultados del análisis estadístico de la 
dimensión hostigamiento verbal, obteniendo valores como (t = 7.291, p <001), estos 
resultados advierten un cambio posterior a la aplicación del programa, por lo tanto, el 
programa de educación emocional tiene efectos significativos en dicha dimensión, en niños 




Comparación de la media de la dimensión hostigamiento verbal antes y después de la 









Nota. En la figura 11, la media antes de la aplicación obtuvo M = 21.53, posterior a la 
aplicación del programa a los participantes se redujo a M = 12.33, lo que evidencia que el 
programa cambios en los indicadores de la dimensión hostigamiento verbal.  
Tabla 11  
Comparación de la media del puntaje obtenido en la dimensión robos verbal del pre y post 
test 
Variable 
Pre test Post test   
M DE M DE T p 
Robos 3.33 1.047 2.60 1.121 2.219 0 
Nota. N = 15, en la tabla 10, se observa los resultados del análisis estadístico de la 
dimensión robos, obteniendo valores como (t = 2.219, p <001), estos resultados advierten 
un cambio posterior a la aplicación del programa, por lo tanto, el programa de educación 
emocional tiene efectos significativos en dicha dimensión, en niños de un colegio privado, 




Figura 12  




Nota. En la figura 12 se evidencia una media inicial de M=3.33, después de la aplicación 
del programa se obtiene los resultados advierten una reducción obteniendo una M = 2.60, 















Comparación de la media de las dimensiones de la variable acoso escolar antes y después 































Nota. Finalmente, en la figura 13, se aprecia el efecto del resultado final, el cual evidencia 
efectos estadísticamente significativos después de la aplicación del programa en los sujetos 
que participaron, es decir, que el programa de educación emocional para la intervención del 
acoso escolar, genera cambios en los participantes del programa, así mismo, la dimensión 
que sufrió mayor cambio corresponde al hostigamiento verbal, donde se aprecia una 










IV. DISCUSIÓN  
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del programa de 
educación emocional en la intervención del acoso escolar, que se respalda en el modelo 
teórico cognitivo conductual y la teoría de inteligencia emocional del modelo de Reuven 
BarOn (2000), en estudiantes víctimas de acoso escolar de 7 a 11 años de edad de una 
institución educativa privada de Callao, utilizando como instrumento de medida el Autotest 
de Cisneros, diseñada por Piñuel y Oñate (2005), adaptado y validado en Perú por Orozco 
(2012). 
El análisis de los datos en primer lugar da respuesta a la hipótesis general, donde se obtiene 
valores como (t = 7.78; p<0.001) entre las medias del pre-test y pos-test del acoso escolar 
en los participantes, por lo tanto, lo resultados confirman la hipótesis alterna planteada, es 
decir el programa de educación emocional genera cambios significativos y positivos en la 
variable acoso escolar. Lo resultados guardan similitud con lo hallado por Merchán, 
Bermejo y Gonzales (2014) quienes en la investigación eficacia de un programa de 
educación emocional en educación primaria, evidencia resultados significativos en el grupo 
obteniendo (W = 0.000). Dichos resultados tienen similares hallazgos de Díaz, Rubio y 
Carbonell (2019) quienes, en el estudio de efecto de un programa de inteligencia emocional 
en la dinámica del bullying, evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en 
relación a la conciencia de las agresiones (p<0,001).  Ambas variables guardan relación, ya 
que en ambos están presentes las agresiones y la manera en las que la vivencia cada 
víctima, lo que lleva a la conclusión de que los programas de intervención de educación 
emocional bajo el modelo conductual tienen efectos eficaces en la reducción de acoso 
escolar, ya que adquieren el desarrollo de la gestión emocional para el afrontamiento 
personal de factores negativos relacionados con el acoso escolar.  
En relación a la hipótesis específica 1, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (t=9.025; p <0.000) en los datos obtenidos en la toma del pre y post test de la 
dimensión de desprecio y ridiculización, lo que aprueba la hipótesis propuesta, es decir que 
el programa evidencia cambios en la dimensión desprecio y ridiculización, en niños de un 
colegio privado, Callao, 2019.  Estos hallazgos guardan relación con los resultados 
obtenidos por Martínez, et al (2013) quienes determinaron la eficacia de un programa de 
prevención de programa cognitivo conductual breve del rechazo social en niños, y quienes 
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evidencian que la variable rechazo obtiene (d = 000; p <000). Ello asegura que el desarrollo 
del programa evidencia la disminución de los indicadores de desprecio, humillación, 
rechazo y ofensas.  
En relación a la hipótesis específica 2, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (t=3.728; p <0.000) en datos obtenidos de la media del pre y post test de la 
dimensión de coacción, por lo tanto, se aprueba la hipótesis propuesta, es decir que el 
programa evidencia cambios en la dimensión de coacción, en niños de un colegio privado, 
Callao, 2019. Estos resultados presentan relación con lo encontrado por Hernández (2019) 
quien argumenta que existe relación entre la variable y la dimensión presentada, es decir el 
conocimiento emocional va generar recursos personales para reducir indicares de la 
coacción. A su vez, Vivas en (2003) cita a Delors (1996) quién afirma que la educación 
emocional tiene una relación estrecha con el desarrollo cognitivo de las personas, además 
es un recurso fundamental para la prevención de situaciones o conductas violentas. Todo 
ello se basa en 4 principales características, el conocer, saber hacer, convivir y ser. Ya que 
con la educación emocional se pretende enseñar a convivencia, la solidaridad y la liberta a 
que cada individuo desarrollo sus principios y valores. 
En relación a la hipótesis específica 3, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (t=6.002; p <0.000), en los datos obtenidos en la media del pre y post test de 
la dimensión de la restricción – comunicación, ello aprueba la hipótesis propuesta, es decir 
que el programa evidencia cambios en la dimensión restricción – comunicación, en niños 
de un colegio privado, Callao, 2019. Referente a esta variable, Esteves, Carrillo y Gómez, 
(2018) citan a Cerezo (2001) quien manifiesta que los personas que son víctimas de acoso 
escolar, presentan dificultades a nivel de comunicación, poca asertividad y desconfianza de 
sí mismos Este autor también menciona que el déficit de la regulación emocional o la 
atención a las emociones que parte de la teoría de la inteligencia emocional, son predictores 
para la victimización. Así mismo, Molla, Prado y Martínez (2015) refieren que los efectos 
de ser víctima de acoso escolar tienen consecuencias en la salud física y mental, el 
bienestar, la calidad de vida y el desarrollo óptimo de la persona. Por consiguiente, las 




En relación a la hipótesis específica 4, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (t=6.002; p <0.000) en los datos obtenidos en la toma del pre y post test de la 
dimensión agresiones, ello aprueba la hipótesis propuesta, es decir que el programa 
evidencia cambios en la dimensión agresiones, en niños de un colegio privado, Callao, 
2019. Ante ello Inglés, et al (2014) menciona que las agresiones pueden ser psicologías, 
verbales o físicas, las personas que esta expuestas al acoso escolar, presentan dificultades 
en el manejo de las emociones, por ende, ser les dificulta enfrentar una situación difícil. Así 
mismo, Olwes (1991) menciona que una exposición sistematizada a las agresiones, genera 
dificultades a corto y largo plazo como ansiedad, perdida de interés, baja autoestima, 
ansiedad, inseguridad e incluso rechazo a los estudios Díaz, Rubio, Carbonell (2019) ello 
evidencia que el programa de educación emocional genera recurso propio para el 
enfrentamiento de situaciones de acoso escolar.  
En relación a la hipótesis específica 5, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (t=2.328; p <0.000), en los datos obtenidos en la toma del pre y post test de la 
dimensión de intimidación – amenazas, ello aprueba la hipótesis propuesta, es decir que el 
programa evidencia cambios en la dimensión intimidación – amenazas, en niños de un 
colegio privado, Callao, 2019. Esto relaciona con lo explicado por Arango (2017) lo que 
afirma que la educación emocional brinda herramientas necesarias para el afrontamiento de 
las dificultades que se presenta en el desarrollo personal y social de las personas expuestas. 
Este mismo autor menciona que las personas que son víctimas de acoso escolar 
experimentan distorsión de pensamiento, sentimiento y comportamiento, incrementando su 
vulnerabilidad. Por otro lado, Gallardo en (2007) cita a Ramiro, et al (2014) quien afirma 
que de los factores de protección de la víctima están enfocados a la autonomía personal, la 
buena autoestima la capacidad para maneja conflictos, lo que le permite afrontar 
situaciones de intimidación o amenazas, dichos factores parten de inteligencia emocional, 
lo expuesto evidencia que los componentes del programa de educación emocional reducen 
los efectos del acoso escolar.  
En relación a la hipótesis específica 6, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (t=4.158; p <0.000), en los datos obtenidos en la toma del pre y post test de la 
dimensión de exclusión – bloqueo social, ello confirma la hipótesis propuesta, es decir, el 
programa evidencia cambios en la dimensión de exclusión – bloqueo social, en niños de un 
colegio privado, Callao, 2019. Estos resultados se clarifican con lo postulado por Dueñas y 
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Senra (2009) quienes afirman que la manipulación social a al que está sometido la víctima 
de acoso escolar tiene como fin distorsiona su imagen social, ridiculizando ante los demás 
compañeros para inducirlos al rechazo de la víctima. Dichas conductas desembocan en la 
exclusión social del sujeto, ya que lo aísla no permitiendo la interacción social con los 
demás compañeros. De igual manera, Ayala en (2015) cita a Cambronero (2003) quién 
menciona que la exclusión afecta la capacidad de afrontar la situación, de esta manera se 
reduce la posibilidad de resolver conflictos, así como atenta contra la autoestima, la 
seguridad la identificación personal y las expectativas. Lo expuesto evidencia que los 
componentes del programa de educación emocional reducen los efectos del acoso escolar.   
En relación a la hipótesis específica 7, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (t=7.291; p <0.000), en los datos obtenidos en la toma del pre y post test de la 
dimensión de hostigamiento verbal, ello aprueba la hipótesis propuesta, es decir que el 
programa evidencia cambios en la dimensión hostigamiento verbal, en niños de un colegio 
privado, Callao, 2019. Según refiere Piñuel y Oñante (2005) el hostigamiento verbal se 
refiere a que el acosador utilice apodos denigrantes para referirse a la víctima, también 
están presentes las burlas, el rechazo, las humillaciones verbales, los insultos con el fin de 
dañar al sujeto. Por otro lado, IAN (2011) cita a Valles (2009) quien refiere que la 
convivencia escolar tiene que ser pacifica, implementado enseñanzas para una buena 
relación entre los alumnos para la prevención a futuro de situaciones de conflicto o acoso 
escolar entre estudiantes, y esta enseñanza debe de tener la misma importancia de el 
cumplimento de enseñanza de cualquier curso. Por consiguiente, por lo encontrado en los 
resultados y la teoría evidencia que los componentes del programa de educación emocional 
reducen los efectos del acoso escolar. 
En relación a la hipótesis específica 8, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (t=2.219; p <0.000), en los datos obtenidos en la toma del pre y post test de la 
dimensión de robos, ello aprueba la hipótesis propuesta, es decir que el programa evidencia 
cambios en la dimensión robos, en niños de un colegio privado, Callao, 2019. De acuerdo a 
Iñaki y Oñate (2005) menciona que dentro de las manifestaciones del acoso escolar se 
encuentra los robos, puesto que quien la ejerce pretende destruir las pertenencias, para 
saciar el deseo de dañar a su víctima, además con ello tiende a demostrar que la 
superioridad. Por otro lado, Garaigordobil y Oñedera (2010) afirma un difícil en el 
desarrollo de inteligencia emocional, genera una seria de dificultades en el en desarrollo del 
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sujeto, ya que acentúan problemas en la atención, alteración en los pensamientos, 
agresividad, además, la afección del bienestar psicológico, el área familiar, el área 
académica, Es así que quienes reciben adecuada educación emocional tiene mayor 
satisfacción en las interacciones sociales.  
Durante el desarrollo de la investigación se hallaron limitaciones; no se evidenció 
antecedentes de programas de educación emocional para intervenir en el acoso escolar, sin 
embargo si hay evidencia de programa de educación emocional relacionadas a otras 
variables, en cuanto a la variable acoso escolar no se evidencia antecedentes de programas 
con similares dimensiones, es así que se toma encuentra el marco teórico en relación a la 
importancia de intervenir en esta variable para disminuir los efectos negativos. Por otro 
lado, la muestra inicial para la aplicación del programa estuvo conformada por 23 
estudiantes a quienes se les entregó el consentimiento informado dirigido a los padres con 
una semana de anticipación del inicio de programa, sin embargo, solo aceptaron 17 padres, 
posterior a ello en la aplicación de la sesión 3, se retiraron 2 alumnos por motivos 
personales, finalmente la muestra final se conformó por 15 participantes. Otra limitación 
con la que se conto es que la persona que ayudaría con el orden del aula mientras se 
aplicaba el programa, fue despedida en la primera semana de aplicación. Sin embargo, al 
margen de todos los contratiempos se realizó la investigación satisfactoriamente; además es 
indispensable el compromiso y el interés que para la aplicación de esta naturaleza se cuente 
con el trabajo en conjunto de todos aquellos que rodeen a los participantes no solo para el 
tema de esta investigación, si no para temas que acontecen en estudiantes dificultades. 
 Para finalizar, el estudio comprueba estadísticamente que el programa de intervención de 
educación emocional, evidencia cambios positivos en los participantes, ya que, la variable 
dependiente evidencia valores justificados de normalidad y confiabilidad según los 
estándares, esto genera la evidencia significativa entre los resultados de la aplicación de pre 
y post test, en variable dependiente y sus dimensiones. Además, se halla resultados 







PRIMERA:   
El programa de educación emocional, evidencia cambios en el acoso escolar, en niños de 
un colegio privado, Callao, 2019. (t 7.78, p<0.001). 
SEGUNDA: 
El programa de educación emocional evidencia cambios en reducción en el desprecio – 
ridiculización, en niños de un colegio privado significativamente, Callao, 2019. (t = 9.205, 
p <001). 
TERCERA: 
El programa de educación emocional evidencia cambios en reducción en la coacción, en 
niños de un colegio privado significativamente, Callao, 2019. (t = 5.493, p <001) 
CUARTA: 
El programa de educación emocional evidencia cambios en reducción en la restricción – 
comunicación, en niños de un colegio privado significativamente, Callao, 2019. (t = 3.728, 
p <001). 
QUINTA: 
El programa de educación emocional evidencia cambios en reducción en las agresiones, en 
niños de un colegio privado significativamente, Callao, 2019. (t = 6.002, p <001). 
SEXTA 
El programa de educación emocional evidencia cambios en reducción en la intimidación – 








El programa de educación emocional evidencia cambios en reducción de la exclusión – 
bloqueo social, en niños de un colegio privado significativamente, Callao, 2019. (t = 4.158, 
p <001). 
OCTAVA  
El programa de educación emocional evidencia cambios en reducción el hostigamiento 
verbal, en niños de un colegio privado significativamente, Callao, 2019. (t = 4.158, p 
<001). 
NOVENA  
El programa de educación emocional evidencia cambios en reducción de los robos, en 

















1. Invitación a realizar investigaciones de la misma variable y del mismo diseño de la 
presente, para mayor evidencia científica en estudiantes del nivel primaria, 
asimismo, mayor estudio desde el enfoque cualitativo. 
 
2. Replicar e incrementar sesiones para el programa intervención de educación 
emocional que sigue el modelo cognitivo conductual, para incrementar hallazgos de 
los obtenidos en los estudiantes de primaria, además utilizar otra población para la 
aplicación del programa. 
 
3. Replicar el presente programa muestra similar, además, adicionan programas para 
padres y docentes, para que el efecto sea aún mayor, además el compromiso y el 
interés para que se desarrollen este tipo de investigaciones en estudiantes. 
 
4. Replicar el programa, con el diseño cuasi experimental o experimental para mejores 
hallazgos. 
 
5. La creación de una manual que explique el paso a pasa de la aplicación del 
programa, así mismo, un cronograma establecido, además de medir diferentes que 
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Piñuel y Oñate (2007), 
refieren que el acoso 
escolar es sistemático 
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cualidad de ser 
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El programa consta de 9 
sesiones con duración de 
45 a 50 min. Cada sesión, 
se basa en el modelo 
teórico de la inteligencia 
emocional de Baron  
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O: Brindar información necesaria para que los alumnos se conozcan así 
mismo. 
Sesión 1: Autoestima 
Sesión 2: Automotivación 
Compresión de sí mismo 
O: Regular sus emociones para enfrentar dificultades en su entorno. 
Sesión 3: Reconocimiento de emociones.  
Sesión 4: Empatía 
Sesión 5: Asertividad 
Sesión 5: Autocontrol 
Compresión del medio: 
 
 
Sesión 7: Toma de decisiones. 
Sesión 8: Solución problemas 






Autor: Iñaki Piñuel y Oñate Aracely (2005) 
Adaptación peruana: Orozco (2012) 
AUTOTEST CISNEROS 
Edad__________________________   Grado______________ 
 
Marca con una X según corresponda, tratar de ser lo mas sinceros posibles   
  
Señala con qué frecuencia se producen estos 






1 No me hablan. 1 2 3 
2 Me ignoran, me dejan en el aire. 1 2 3 
3 Me ponen en ridículo ante los demás. 1 2 3 
4 No me dejan hablar.  1 2 3 
5 No me dejan jugar con ellos.  1 2 3 
6 Me llaman por apodos 1 2 3 
7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero. 1 2 3 
8 Me obligan a hacer cosas que están mal.   1 2 3 
9 Se la agarran conmigo. 1 2 3 
10 No me dejan que participe, me excluyen.  1 2 3 
11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí 1 2 3 
12 Me obligan a hacer cosas que me ponen mal 1 2 3 
13 Me obligan a darles mis cosas o dinero.  1 2 3 
14 Rompen mis cosas a propósito.  1 2 3 
15 Me esconden las cosas.  1 2 3 
16 Roban mis cosas 1 2 3 
17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo 1 2 3 
18  Les prohíben a otros que jueguen conmigo.  1 2 3 
19 Me insultan. 1 2 3 
20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí 1 2 3 
21 No me dejan que hable o me relacione con otros. 1 2 3 
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22 Me piden que juegue con otros 1 2 3 
23 Me pegan golpes, puñetazos, patadas 1 2 3 
24 Me gritan. 1 2 3 
25  Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 1 2 3 
26 Me critican por todo lo que hago. 1 2 3 
27 ríen de mi cuando me equivoco 1 2 3 
28 Me amenazan con pegarme. 1 2 3 
29 Me pegan con objetos 1 2 3 
30 Cambian el significado de lo que digo 1 2 3 
31 Se meten conmigo para hacerme llorar.  1 2 3 
32 Me imitan para burlarse de mí. 1 2 3 
33 Se meten conmigo por mi forma de ser. 1 2 3 
34 Se meten conmigo por mi forma de hablar 1 2 3 
35 Se meten conmigo por ser diferente. 1 2 3 
36 Se burlan de mi apariencia física. 1 2 3 
37 Van contando por ahí mentiras acerca de mí. 1 2 3 
38 Procuran que les caiga mal a otros. 1 2 3 
39 Me amenazan.  1 2 3 
40 Me esperan a la salida para amenazarme. 1 2 3 
41 Me hacen gestos para darme miedo.   1 2 3 
42 Me envían mensajes amenazantes.  1 2 3 
43 Me samaquean o empujan para intimidarme. 1 2 3 
44 Se portan cruelmente conmigo. 1 2 3 
45 Intentan que me castiguen 1 2 3 
46 Me desprecian. 1 2 3 
47 Me amenazan con armas. 1 2 3 
48 Amenazan con dañar a mi familiar. 1 2 3 
49  Intentan perjudicarme en todo.  1 2 3 





D)  Cartas de presentación de la escuela  
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G) Autorización de uso del instrumento 






























Padre, Madre o Tutor legal del/la menor: ____________________________________ 
Con el debido respeto me presento ante usted, mi nombre es Kimy Pamela Paico Valdez, 
interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación de título “Programa de manejo de Inteligencia 
Emocional para la prevención del acoso escolar, en niños de un colegio privado, Callao, 
2019.” y para ello quisiera contar con la valiosa participación de su menor hijo/a.  
Propósito de estudio: 
Se invita a su hijo a participar de un programa sobre la inteligencia emocional, para 
prevenir el acoso escolar, con el fin de que su menor hijo logre desarrollar su inteligencia 
emocional, para desarrollar la capacidad de controlar sus emociones, reconocerlas, darle 
valor, expresar no solo consigo mismo, también con las demás personas.  
El acoso escolar o bullying es un hecho cada vez más frecuente en los centros de enseñanza 
y se produce cuando un niño es agredido física y psicológicamente de manera reiterada y 
continuada por un alumno o un grupo de alumnos. Agresión, intimidación, aislamiento, 
amenazas, insultos, burlas y otras actitudes similares son diferentes expresiones del acoso. 
Procedimientos: 
Al aceptar la participación de su menor hijo/a y también decida participar se realizará lo 
siguiente: 
Se le hará una entrevista personal, el tiempo requerido es de 30 min. 
Se aplicará un programa de 9 sesiones sobre inteligencia emocional, 2 veces por semana 
con un tiempo de 45 a 50 min cada sesión, los días lunes y jueves 9:40 am. En la misma 






La participación debe ser consentida por el padre, madre o tutor legal, además de la 
autorización del director de la institución educativa y conocimiento del tutor/es educativo/s 
que tienen a cargo a los alumnos del salón. Asimismo, usted o el estudiante puede escoger 
en participar o no del programa o retirarse, sin embargo, alentamos la participación para 
realizar con éxito mi investigación.  
Riesgos:  
No existen riesgo al participar del programa, sin embargo, durante la entrevista algunas 
preguntas le pueden causar incomodidad, lo cual, es libre de responderlas o no.  
Beneficios: 
La participación de su menor hijo/a dentro del programa será totalmente gratuita. Además, 
se brindará orientación psicológica al menor y a los padres en caso lo necesite. 
Confidencialidad: 
Toda información personal del estudiante será estrictamente confidencial, se utilizarán 
códigos para el registro de su asistencia a las sesiones del programa. No se brindará 
información individual ni al director, ni a tutores de la institución educativa, si no que se 
dará los resultados de manera global; nadie podrá identificar al menor en cualquier informe 
sobre la investigación. Por otro lado, los padres tampoco tendrán acceso de información 
sobre resultados o respuestas que el menor haya contestado, a no ser que la salud física y 
mental del menor indique una amenaza a su seguridad o de otras personas. En cuanto a 
grabaciones videos o fotografías realizadas durante el programa, se utilizarán solo y 
únicamente para la presentación final de la investigación, se editará las imágenes 
tapándoles el rostro para ocultar su identidad, luego de la presentación estas serán 
eliminadas en su totalidad.  
Se le entregará una copia del consentimiento, si tiene duda, queja o requiere de más 
información sobre el tema de investigación puede acercase a la institución educativa del 





Madre/ tutora legal: _____________________________________________________ 
Con N° de DNI: _________________________________________________________ 
Padre/ tutor legal: _______________________________________________________ 
Con N° de DNI: _________________________________________________________ 
 
Acepto voluntariamente que mi menor hijo participe en esta investigación, comprendo las 
actividades en las que participará, los beneficios, los riesgos, su derecho de participar o no, 




 __________________             __________________              ____________________ 
    Firma de la Madre/   Firma del Padre/   Investigador/a 

















Alumno/ a: _____________________________________________________________ 
Con el debido respeto me presento ante usted, mi nombre es Kimy Pamela Paico Valdez, 
interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación de TITULO “Programa de manejo de Inteligencia 
Emocional para la prevención del acoso escolar, en niños de un colegio privado, Callao, 
2019.” y para ello quisiera contar con la valiosa participación de su menor hijo (a). El 
proceso consiste en la aplicación de una entrevista personal y el programa de inteligencia 
emocional. De aceptar participar en la investigación, afirmo hacer sido informado de todos 
los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda se me explicará cada una 
de ellas.  
 
Gracias por su colaboración 
 
___________________             __________________
         








J) Resultados prueba piloto, pre test y post test 
Tabla 12 
Alpha de Cronbach y Omega de McDonald´s de la muestra piloto 
 
Tabla 13  
Alpha de Cronbach del pre y post test 
Alfa de Cronbach pre test Alfa de Cronbach post test N de elementos 
,784 ,922 50 
 
Tabla 15  







Alfa de Cronbach McDonald's 
N de elementos 
,872 ,878 50 
Dimensión Cronbach 
Desprecio - ridiculización 0.740 
Coacción 0.703 
Restricción - comunicación 0.730 
Agresiones 0.725 
Intimidación - amenazas 0.760 
Exclusión - bloqueo social 0.767 




Tabla 16  
Correlación ítem test dimensión desprecio – ridiculización prueba piloto  
 
Tabla 17  
Correlación ítem test dimensión coacción prueba piloto  
 
Tabla 18  





















 ítem-rest correlation 
Ítem1 0.49 
Ítem4 0.686 





Tabla 19  
 Correlación ítem test dimensión agresiones prueba piloto  
 
Tabla 20  
 Correlación ítem test dimensión intimidación - amenazas prueba piloto  
          
Tabla 21  
 Correlación ítem test dimensión exclusión - bloqueo social prueba piloto  
  
 


























Tabla 22  
 Correlación ítem test dimensión exclusión - bloqueo social prueba piloto  
  
Tabla 23  
 Correlación ítem test dimensión robos social prueba piloto  




























  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pertinencia 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Actualización  
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Objetividad 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Aplicabilidad 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Suficiencia 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eficacia 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eficiencia 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Comprensividad 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Relevancia 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Coherencia 
N° de "si" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
V aiken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Valor General  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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L) Programa de educación emocional 
 
PROGRAMA DE EDUCACION EMOCIONAL 
 
Estructura: 
El programa consta de 9 sesiones basado en el modelo teórico de la inteligencia emocional 
del autor Reuven Baron, las cuales enfoca solo en 3 componentes de mayor importancia: 
componente intrapersonal (compresión de sí mismo) interpersonal (comprensión del otro)  
y adaptabilidad (comprensión del entorno). Cada sesión tiene una duración de 45 a 50 min. 
Objetivo general: 
Educación de emociones para enfrentar el acoso escolar mediante la adquisición de 
conocimiento y reconocimiento de sí mismos, la regulación emocional y la comprensión y 




Bloque I: Comprensión de sí mismo  
 
O: Brindar información necesaria para que los alumnos se conozcan así mismo.  
Sesión 1: Generar recursos propios para aumentar su nivel de autoestima a través del 
reconocimiento de las emociones positivas y negativas. 
Sesión 2: Conocer y aplicar recursos para la automotivación.  
 
Bloque II: Regulación emocional 
 
O: Regular sus emociones para enfrentar dificultades en su entorno 
 
Sesión 3: Reconocer sus emociones y las que están presentes en situaciones de acoso 
escolar   
Sesión 4: Desarrollar recursos para aplicar la empatía en situaciones difíciles 
Sesión 5: Desarrollar la capacidad de ser asertivo para una mejor comunicación, teniendo 
en cuenta los tres tipos de comunicación. 
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Sesión 6: Aprender diferentes técnicas de autocontrol para gestionar las emociones.  
 
Bloque III: Comprensión del entorno 
 
O: Desarrollar la capacidad para adaptarse y enfrentar el medio. 
Sesión 7: Aprender a toma de decisiones para adaptarse a situaciones y personas nuevas 
estas sean positivas o negativas. 
Sesión 8: Potenciar la capacidad la capacidad para solucionar problemas. 
Sesión 9: Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo 
 
Bloque 1: COMPRENSIÓN DE SÍ MISMO  




- Conocer el objetivo general del programa 
- Generar recursos propios para aumentar su nivel de autoestima a través del reconocimiento 
de las emociones positivas y negativas. 
 
 







- Presentación de la facilitadora 
- Encuadre 
- Presentación de los objetivos 
Participativa  
10 min 
Dinámica de introducción: “El reloj” 
Se les brinda una hoja impresa con un reloj, y se les indica 
que deberán sacar cita con un compañero, a su vez, se les 
dirá una pregunta, que responderán mutuante. Luego se 














Dinámica de introducción: “la cajita mágica” 
Formar una fila y cada niño, mirara dentro de la caja a la 
persona más especial del mundo, dando la indicación de 
que lo guarden para sí. Luego preguntamos por qué creen 







- ¿Qué es la autoestima? 
- ¿En nuestra autoestima es importante las 
emociones? 
- ¿Qué ocurre cuando nuestra autoestima no es la 





Exposición del tema 
Que tan importante es nuestra autoestima y como se 
relaciones con nuestras emociones diarias, además como 
podemos hacer crecer la autoestima. Además, se le brinda 






e 05 min 
Metacognición: 
¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 







Para la siguiente sesión averiguar sobre “la autoestima”, causas y consecuencias de una baja 
autoestima (se brindará una hoja con la fecha y firma del encargado donde realizaran la tarea 
indicada) 
 
SESIÓN 2: “Emo-Tivate” 
Objetivo:  
- Conocer y aplicar recursos para la automotivación.  
 








Video: La automotivación 







- ¿Qué es la motivación? 
- ¿Nuestra motivación depende de nuestras 
emociones? ¿Qué pasa con nuestra motivación 











Se dan conceptos sobre la motivación, motivarse y motivar 
a los demás, además cómo influye las emociones en 
nuestra motivación. Y como sostener la motivación cuando 
hay acoso escolar.  
Participativa  
15 min 
Dinámica: “¿Que hace que yo siga?” 
Se solicita a los participantes que identifiquen a nivel 
individual cuáles son los elementos o hechos que les 
proporcionan seguridad en la familia y la escuela, y cuál es 
su mayor deseo y como están trabajando en ello, luego lo 
expresan por escrito en hojas. 
Se analizar los elementos que les dan seguridad y sus 
mayores deseos. 




e 05 min 
Metacognición: 
¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 





 05 min Deben traer un objeto que represente su mayor deseo. 
 
 
Bloque 2: REGULACIÓN EMOCIONAL 
Objetivo: Regular sus emociones para enfrentar dificultades en su entorno 
 




- Reconocer sus emociones y las que están presentes en situaciones de acoso escolar   














- ¿Qué es el acoso escolar? 
- ¿Habrá emociones cuando hay acoso escolar? 
¿Qué emociones experimentemos? 








Exposición del tema: 
Se les expondrá acerca de las emociones, la definición 
del acoso escolar y las emociones que involucran 





Dinámica: cuento de las emociones 
Se les brindará una hoja impresa de una lectura impresa 
donde se habla acerca de las dos emociones 









e 05 min 
Metacognición: 
¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 





 Tarea Para la siguiente sesión averiguar sobre las demás emociones. 
 
 
SESIÓN 4: “Me pongo en tus zapatos” 
Objetivo: 
- Desarrollar recursos para aplicar la empatía en situaciones difíciles 








Video el valor de la empatía: El valor de la empatía. 





- ¿Sabemos que es la empatía? 
- ¿Cómo nos sentimos cuando nos ponemos 
en el lugar del otro? 
- ¿Sabes respetar los sentimientos ajenos? 
- ¿Podemos defender nuestros sentimientos 











Se dan conceptos sobre la empatía, para el 
reconociendo de los sentimientos ajenos para 
respetar los mismos. Además, se le brinda 
información par que ellos generar su empatía, 
defendiendo sus opiniones, sentimientos cuando 




Dinámica: “El berrinche de Pedro” 
Sentados en círculo, se les relatara un cuento. Los 
niños deben estar atentos porque luego se les va a 
hacer preguntas sobre el contenido del cuento, 
relacionadas con los sentimientos 
Luego se analizará el cuento mediante las 
siguientes preguntas: 
- ¿Por qué estaba contenta Sara? 
- ¿Por qué motivos se enfadó Pedro? 







e 05 min 
Metacognición: 
¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 











SESIÓN 5: “Acierto y aprendo en el intento” 
 
Objetivo:  
- Desarrollar la capacidad de ser asertivo para una mejor comunicación, teniendo en cuenta 
los tres tipos de comunicación. 
 









Dinámica: “¿¡cómo nos saludamos 
hoy!?” 
- En una cartulina se pondrá 6 
tipos de saludos diferentes, el 
alumno tendrá que escoger 








- ¿Qué es la comunicación? 
- ¿Conocen tipos de 
comunicación? 
- ¿Habrá una comunicación 













Dinámica: “la mejor versión” 
Se pedirá a los participantes que se 
sientan en círculo, luego la 
facilitadora, escogerá a un 
participante lo alejara del grupo y le 
dirá un rumor luego el participante 
lo tendrá que decir en voz baja a su 
compañero de al lado, como él lo 
entendió.  
Se analizará el error de comunicación, 
la emoción que se produjo al 
recorrer el rumor. 
Participativa   
10 min 
Exposición:  
Se dan conceptos sobre la 
comunicación, como las emociones 
van a influir en la comunicación y 
como se crean errores a base de 







A cada uno de los participantes se les 
entregará una hoja con situaciones 
difíciles, en la cual ellos tendrán 
que dar unas respuestas pasivas y 
una agresiva, según la emoción que 













e 05 min 
Metacognición: 
¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 








 Tarea Se le entrega el calendario emocional, debe pintar  
 
 
SESIÓN 6: “Emociones controladas” 
Objetivo: 
- Aprender diferentes técnicas de autocontrol para gestionar las emociones. 
 


















El facilitador les dirá que se pongan de 
pie, y escribirá en la pizarra 
diferentes enunciados con acciones, 
los participantes tendrán que realizar 
según el orden que se dicte los 
enunciados 
Si-Pa (tocarse la barriga) 
Si-Pe (mandar un beso volado) 
Si-Pi (tocarse la punta de la nariz) 
Si-Po (dar una pisada) 
Si-Pu (darse un abrazo) 
Participativa  
10 min 
Técnica: “el banco de las nubes”  
 Esta técnica consiste en que, en una 
situación desagradable, imagine un 
banco hecho de nubes y eche a ahí 
sus emociones, las palabras 
negativas, la situación que hizo que 
se sintiera mal. Luego va imaginar 




Técnica: “el semáforo” 
Consiste en que el participante en una 
situación negativa, piense en los 
colores del semáforo. El rojo (para 
parar su ira o dolor), el anaranjado 
(para pensar en que hacer) y el verde 
(para realizar lo pensando, pero de 




10 min  
Técnicas de respiración 
 
Se les pedirá a los participantes que se 
echen el suelo, cierren sus ojos y 
sigan las siguientes indicaciones: 
 
- Pon una mano en el pecho y otra 
sobre el estómago, para asegurarte 
de que llevas el aire a la parte de 
abajo de los pulmones, sin mover el 
pecho. 
- Toma el aire lentamente y lo llevas 
hacia abajo hinchando un poco la 
barriga sin mover el pecho 
- Retienes un momento el aire en esa 
posición contando hasta tres 
- Sueltas el aire, lentamente, 
hundiendo un poco estómago y 
barriga, sin mover el pecho, 
contando hasta cinco. 
- Procura mantenerte relajado y 





Los participantes verbalizaran como se 
han sentido en esta sesión, 







¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 








 Tarea Traer escrito una situación en de donde se tuvieron que regularse. 
 
BLOQUE 3: COMPRESIÓN DEL ENTORNO  
 
Objetivo: Desarrollar la capacidad para adaptarse al medio. 
 
SESIÓN 7: “Causa-efecto” 
Objetivo: 
- Desarrollar la capacidad de toma de decisiones para adaptarse a situaciones nuevas, 
comprendiéndolas como oportunidades. 
 










¿Saben cómo tomar una buena decisión? 











Se le brindara información necesaria para 
que los alumnos generen sus recursos 














Esta dinámica nos presenta una 
posibilidad de análisis en un proceso 
de toma de decisiones. La roca se nos 
presenta como un conflicto que 
requiere soluciones creativas. Una vez 
más dejaremos claro que ante un 
conflicto lo primero que necesitamos 
es ser capaces de generar múltiples 




e 05 min 
Metacognición: 
¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 










Escribir una historia sobre el tema (se brindará una hoja con fecha y 
firma del encargado) 
 
SESIÓN 8: “¿Respiro, pienso y actúo?” 
Objetivo: 
Desarrollar la capacidad para solucionar problemas 
 



























Se expondrá acerca de los pasos de la 






Dinámica: La herencia  
Se formará grupos de 5, se les dará una hoja 
donde hay una situación en la que todos 







e 05 min 
Metacognición: 
¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 









Tarea Resolver el problema que se le entregara al finalizar la sesión. 
 
 
SESIÓN 9: “Juntos, pero no revueltos” 
Objetivo: 
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. 
 























Diferencias entre un grupo y un equipo, 
dando alcances de cómo se cohesiona 





Dinámica: El nudo humano. 
Todos tendrán que tomarse la mano, y la 
moderadora se tendrá que enredarlos lo 
mejor posible, un participante tendrá 
que desatar el nudo humano 
 
Participativa   
10 min 
Dinámica: La ronda de chistes 
Se formarán grupos de 5, y se asignara un 
líder, a que se le da como indicación 
que todos tienen que ayudarse para 
poder ganar. Se enfrentarán uno a uno 
con el grupo contrario, tendrán que 
contar el mejor chiste, quien gana se le 
da un pequeño incentivo  
Participativa  
10 min  
Dinámica carrera de 5 pies 
Se arman grupos de 5, se pondrán en fila y 
se le atara la pierna con su compañero, 
de manera que todos quedan unidos, 
haciendo 5 piernas, la facilitadora les 
dará la indicación de si correr, caminar 







e 05 min 
Metacognición: 
¿Que aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué lo aprendí? 









10 min  
 Se le tomara el post test, y se cerrara el taller dándoles un recuerdo por 























Validez por criterio de jueces del programa 




Nivel de coherencia, relación entre los 
objetivos 
Adecuación de un programa con la 
política de formación y el contexto de 
formación  
Actualización  
Relación entre los objetivos y contenidos 
(selección y secuenciación) Adecuación de los objetivos del programa 
y las necesidades reales  
Objetividad 
Relación entre los objetivos y contenidos Adecuación a las leyes y principios 
científicos 
Aplicabilidad 
Relación entre el programa y la inserción 
social o laboral Posibilidad de puesta en práctica de los 
objetivos 
Suficiencia 
Nivel de exhaustividad, relación entre los 
objetivos y las necesidades detectadas Grado con que un programa satisface las 
necesidades detectadas 
Eficacia Nivel entre los objetivos asignados y los 
objetivos alcanzados Nivel de logro de los objetivos asignados 
Eficiencia 
Relación entre los objetivos logrados y los 
recursos implicados Grado de implicación de recursos 
humanos, materiales y funcionales 
Comprensividad Relación entre el nivel de entrada y el nivel 
de salida de un programa Grado de importancia alcanzado 
Relevancia  
Relación entre objetivos propuestos y 
necesidades sociales e individuales, interés, 
cambio, etcétera. 
Grado importancia del programa para 
cubrir las necesidades individuales y 
sociales 
Coherencia 
Nivel de relación entre los distintos 
componentes de un programa Grado de adecuación entre si de distintos 
componentes elementos de un programa 
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